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ded .hy treating 1,1-diphenylethyleneslVith




























thelresulting s()lutl'on･q Were keptat room
temperatufe-foraboutいl･OWeeks,?ndthenthe
9,ystalsoil･51di'phenyJpyrazolincs(Ⅴり ivere~こ:












Stud)resonthe放echanism苧■ofSyZlergistio Action in lnsech'cJ'des.I･On the
DifferenceinLipasehActivityandDetoxificationofPyrethrinsinAdTlltsFemale





















又 Km lも(6)の研兜により軽々の共力剤を`添加 した
75
























∫. 来 験 材料
(1)供 託菜 剤 ､L -~一 ~
!ipa･qcの2.脚 として川ひた ＼triJ,utyrinは娘化価
544.3.鵬価 0.3-7の Mcrck淑晶..1'uLrersolution
























































































度を決宅し 吏lこ雌毒掛こよる共の at:tivity のZ三光に
就て研究を行った｡,




マイヤーL,ラスコに基･㌍ 500m女 と乳化剤 (1%オレ
イン鵬 ソー ダ料液)1ccを加へ長く揖塗して完全に乳
化せしめ,次で防糊剤(0.1,00,hexylre去ojcinol隅液)

















I-`基質として初めオリー ブ油 (n木薬局方)を仙 -た
が,節3式に示す様に分解率 (48時間後)が極めて低
く,叉滴定終点ゐ判定が関野の為 tributyrinを月Jい
















防 虫 科 学一歩 18懸-
FJ'g･1･ The eLrect･oE:pH value upot)I























- として tribntyrin,潤 街液として師 資塩を用与る時- ～ ■
は,イIL,(ェ粉末の lipaseの最適 pH lキ7･1-7･3
･の仙 こあL),400では 】ipase.acti,vityは何れの pII
でも桃の方が柑は り伽 ､大で参るのか硯娯されrる｡(.'･J
･C･^-RP'･AIN'7'はイエ;くェ? lipase を川 うる加
･一水分解の研究に於て PII約 7/5で行?てLt_るが,







各々 畠-3匝Ⅰ行い共の平御 こて衣 した-i
Table5. Theefectofte,nlPeratureupon
percentage hydrolysis of trihutyrin by
houseflypowderatpH 7･L15･
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表血液 lipaseでは殆んど差異が鰍 ､という), 木研









































矧こpH を 7.0とする為適免の1,00'オレイン酸 ソー
ダ軒液を加へ (緩班液は乳化状態を砲窮するので仙 ･

































































r今実験 JIII即ちイ工.(ェ生棚 押淡を 300にて
i,yrethrin,Sに作用せしめた場合の結果に就て'史に
桔密の比較を行う為,某氏 X を共の対数 xに,死



















･防 虫 科'学 界 18魯
Table9: Ah501.utetoxicitydfdctoxiGedpy,ethrun!emulsjon'sbyhouse8yenlym etO
hrvaofthecommonhousemosquito.













































防 虫 科 学
1/
-れる｡





















然 し､pyrethrin; の聯砧作月忙 対する共力剤のFIL


















l 0.4% Pip･But.emulsion-. ■1･Occ
c 空Laslpe'nhsoiuoSn?dypowder'S ∫ 1･Occ一
災晩は1,日 及び IIIの3-系列とし,Ⅰ･は A,'B




































































により研究-し 共の作用は 300及び 350共に雄の方 `
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